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Penelitian Uji Efek Antitrombotik Ekstrak Etanol Daun Kaca Piring       (Gardenia jasminoides J. Ellis) telah dilakukan untuk
mengetahui efek ekstrak etanol daun G. jasminoides J. Ellis sebagai antitrombotik dalam meningkatkan waktu perdarahan dan
waktu pembekuan darah pada mencit. Ekstrak etanol daun G. jasminoides J. Ellis diperoleh dari ekstraksi dengan metode maserasi
menggunakan pelarut etanol 70% dan selanjutnya dilakukan kaakterisasi ekstrak, uji fitokimia dan uji efek antitrombotik. Uji efek
antitrombotik diamati menggunakan parameter waktu perdarahan dan waktu pembekuan darah. Data dianalisis menggunakan uji
statistik One Way ANOVA yang dilanjutkan dengan uji LSD. Hasil uji fitokimia ekstrak etanol daun G. jasminoides J. Ellis
mengandung senyawa alkaloid, flavanoid, tanin, saponin, terpenoid, steroid dan glikosida dengan hasil karakterisasi ekstrak yaitu
kadar air sebesar 3,08%Â±0,56, kadar abu sebesar 4,33%Â±0,06, kadar sari larut air sebesar 89,33%Â±2,05 dan kadar sari larut
etanol sebesar 44,66%Â±1,24. Hasil uji efek antitrombotik yang diperoleh yaitu ekstrak etanol daun G. jasminoides J. Ellis dosis
100, 200 dan 300 mg/Kg BB dapat meningkatkan waktu perdarahan dan pembekuan darah pada mencit. Ekstrak dosis 300 mg/Kg
BB menghasilkan efek yang setara dengan kontrol positif dalam meningkatkan waktu pembekuan darah (p=0,068) dan pada waktu
perdarahan efek yang dihasilkan lebih besar dibandingkan kontrol positif (p=0,000).




The research regarding antithrombotic effect of Gardenia jasminoides J. Ellis leaf ethanol extract had been done. The aim of this
research is to test antithrombotic effect of G. jasminoides J. Ellis leaf extract in increasing bleeding and clotting time on mice (Mus
musculus). The G. jasminoides J. Ellis leaf extract was obtained from extraction with maceration method using ethanol solvent
70%. Antithrombotic effect was tested using bleeding and clotting time parameter. The data was analyzed by using One Way
ANOVA statistical test continued with LSD test Phytochemicals screening of G. jasminoides J. Ellis leaf contained alkaloid,
flavanoid, tannin, saponin, terpenoid, steroid and glycoside compounds with extract characterizations which were 3,08%Â±0,56
water content, 4,33%Â±0,06 ash content, 89,33%Â±2,05 water-soluble extractable content and 44,66%Â±1,24 ethanol-soluble
extractable content. The obtained result were G. jasminoides J. Ellis ethanol extract dosage of 100, 200 and 300 mg/Kg  increases
miceâ€™s bleeding and clotting time.The extract dosage of 300 mg/Kg generated equivalent effect with positive control in
increasing clotting time (p=0,068) while the generated effect at bleeding time was greater than positive control (p=0,000).
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